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1 Cette intervention découle de la mise au jour de la tour d’angle nord-est de l’enceinte,
en 1992. L’opération a consisté à effectuer le dégagement le plus complet possible de
cette tour.
2 Le terrassement à la pelle des terres modernes de remblai a fait apparaître le cercle
parfait de la tour, au diamètre de 8,30 m. Elle dessine un grand arc de cercle outrepassé,
au développé de 10 m, dépassant de 7 m le mur du côté est de la courtine. La hauteur
conservée  est  de  1,675 m.  Elle  montre  deux  rangs  de  gros  blocs,  un  triple  rang  de
briques, deux rangs de moellons et un triple rang de briques. Le niveau de base se situe
à l’altitude de 71,615 m NGF et le niveau d’arasement quasi général au-dessus du second
cordon de brique varie entre 73,29 m et 73,30 m. On observe un exhaussement de la
maçonnerie formant le début d’un glacis.
3 La largeur du parement fait apparaître deux briques disposées l’une devant l’autre sur
60 cm. Les blocs du soubassement manquent sur toute la partie droite de la tour sur une
longueur  de  4,50 m  pour  laisser  la  place,  à  l’extrémité  nord,  à  une  maçonnerie
médiévale sur 1,50 m. Ce mur se prolonge en avant de la tour sur une longueur de
3,50 m  et  se  trouve  interrompu  par  le  blocage  soutenant  la  conduite  Saint-AIdric
(XVIe s.).
4 Au sud de la tour, s’élèvent deux murs, qui épousent la forme de celle-ci. Le premier,
long de 2 m, large du 0,60 m, varie en élévation selon les niveaux 75,90 m et 74,30 m.
Recouvert par un enduit, ce mur appartient à la partie basse d’un bâtiment médiéval de
l’ancien évêché (XIVe ou XVe s.) ; niveau de base 73,90 m. Un mur de facture plus récente
le  prolonge  sur  2,80 m,  0,60 m  d’épaisseur,  et  son  altitude  varie  selon  les  niveaux
75,77 m et 73,85 m.
5 La  conduite  Saint-AIdric  prend  appui,  à  l’extérieur  de  ces  deux  murs,  sous  une
maçonnerie formant un dalot protecteur.
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6 Elle se présente sous la forme d’une conduite de plomb, de 9 cm de diamètre externe,
visible sur une longueur de 8,35 m. Cette conduite sort du pourtour de la tour dans un
aménagement, au fond dallé de carreaux de terre cuite, portant deux rebords de pierre
scellés, recouverts par une pierre plate. La conduite est posée un peu plus loin dans le
berceau de la canalisation de terre cuite du XVIe s., sur 2,30 m, berceau de béton rose
très caractéristique, avant de retrouver la construction dallée.
7 La  mise  au  jour  de  cette  conduite  montre  son  état  terminal  de  fonctionnement,
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